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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ь ІЙ  А Н А Л И З  Р А З В И Т И Я  И  С Т А Н О В Л Е Н Н Я  
У П Р А В Л Е Н Н Я  П Р О Е К Т А М И  В П О С Т С О В Е Т С К И Х  С Т Р А Н А Х  И  С Ш А
В в е д е н и е . У п р авл ен и е  П р о ектам и , в н асто я щ ее  вр ем я , п р и зн ан н ая  во всем  
м и р е  п р о ф есси о н ал ьн ая  д и сц и п л и н а . М ето д о л о ги я  и  ср ед ства  у п р авл ен н я  
п р о ек там и  ш и р о к о  и сп о л ь зу ю тся  во всех  сф ер ах  ц ел ен ап р авл ен н о й  и  п р о ек тн о - 
о р и ен ти р о ван н о й  д еятел ь н о сти  [1].
О с н о в н а я  ч а с т ь .  П р о в ед ем  ср авн и тельн ь їй  ан али з р азв и ти я  и  стан о влен н я  
у п р ав л ен н я  п р о ек там и  в С Ш А  и  п о стсо в етск и х  стр ан ах  в таб л и ц е  1.
Т аб л и ц а  1
С р а в н и т е л ь н м й  а н а л и з  р а з в и т и я  и  с т а н о в л е н н я  у п р а в л е н н я  п р о е к т а м и  в
С Ш А  и  п о с т с о в е т с к и х  с т р а н а х
№
п/п Период США Постсоветские страньї
1 30-е годьі
Зарождение управлення проектами как 
самостоятельной дисциплиньї. 
Разработка специальних методов 
координации инжиниринга крупних 
проектов в США: авиационньїх в И8 Аіг 
Согрогайоп и нефтегазових в известной 
фирме Еxxоп.
Зарождение управлення проектами. В 
1931 году в Измайловском поселке (г. 
Москви), затем в Кузбассе (г. 
Кемерово) и поселке "Дачное" (г. 
Ленинград) поточним методом били 
успешно возведени новие квартали 
серийньїх жилих домов [2].
2 40-е годьі
Осуществлена первая разработка по 
матричной организации для руководства 
и осуществления сложних проектов.
Заложеньї основи управлення 
проектами. Развивается теория 
строительного потока, которая явилась 
фундаментом современной научной 
организации и управлення 
строительньїм производством.
3 50-е годьі
Бил сформулирован системний подход к 
управленню проектом по стадиям его 
жизненного цикла, в котором особое 
внимание уделялось предпроектному 
анализу. Развитие УП в 50-е годи 
завершилось публикацией Оаййіз в 
Нагуагй Вшіпезз Кеуіе^ первой 
обобщающей статьи по управленню 
проектами.
Планирование и контроль вьіполнения 
проектов в зтот период базируется на 
цетерминированних линейних 
моделях Ганнта и циклограммах с 
использованием графоаналитических 
методов их расчета и оптимизации.
4 60-е годи
Развитие УП концентрируется почти 
исключительно на методах и средствах 
РЕКТ и СРМ. Расширяется сфера 
применения сетевьіх методов. 
Разрабативаются методи и средства 
оптимизации стоимости для СРМ и
Опубликовани первие работи по 
сетевьім методам. Появившаяся в зтот 
период монография С.И. Зуховицкого 
и К.А. Радник до сегодняшнего дня 
остается одной из лучших по данному 
предмету. Били создани
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РЕК.Т (РЕК.Т/С08Т), распределения и 
планирования ресурсов (КР8М, КАМР8 
и др.). Фирма ІВМ разрабативает пакет 
програми на базе РЕК.Т/С08Т как 
систему для управлення проектами -  
РМ8, создаются первьіе системи 
контроля проектов на основе сетевой 
гехники (Р8С) и др. Начинается 
распространение сетевих методов УП в 
Европу и другие континенти. 
Дальнейшее развитие в 60-е годи 
получает организационная интеграция. 
Как матричная форма она представлена 
в самом начале 60-х.
оригинальние сетевие модели более 
общие и мощние, чем модели СРМ- 
гипа, МРМ-типа или ОЕК.Т. Зти 
модели, так називаемие обобщенньїе 
сетевие модели (ОСМ), особенно 
полезньї для описання сложних 
проектов с различними взаимосвязями 
между работами и временними 
ограничениями разного типа. Тогда же 
бил разработан спектр стохастических 
моделей, учитивающих 
вероятностную природу различньїх 
злементов проекта (например, 
продолжительностей работ, связей, 
ресурсов).
5 70-е годьі
Продолжается развитие и внедрение 
систем сетевого планирования и 
управлення. Так, техника сетевого 
анализа и его компьютерние 
приложения впервие вводятся в учебних 
заведеннях США в качестве 
обязательних инженерньїх предметов. 
Разрабативаются методи управлення 
конфликтами (1977), проблеми 
руководителя проекта и команди 
проекта (1971), организационние 
структури УП (1977-79).
Методи управлення проектами, 
основанньїе на сетевих методах, 
получили широкое распространение. 
Сетевие методи преподавались 
студентам во всех строительних 
ВУЗах и факультетах страни. Бил 
создан и специальний институт НИИ 
СПУ. Первие программние 
комплекси для управлення проектами, 
появившиеся в СССР в начале 
семидесятьіх, для своего времени 
били достаточно прогрессивними.
6 80-е годьі
Петер Левене привнес реализм в УП -  он 
свел воєдино проблеми УП и 
обеспечения проектов (финанси и 
другие ресурси). Развиваются методи 
УП в строительстве с ориентацией на 
заказника (владельца). В практику 
входят методи управлення 
конфигурацией (изменениями). 
Развивается управление качеством, что 
позволяет лучше управлять 
инновационньїми проектами. Осознается 
високая роль и значение партнерства и 
слаженной работи проектной команди. 
Управление риском вьіделяется в 
самостоятельную дисциплину в сфере 
УП. Появилась осознанность, и 
развиваются подходи к возможности 
оценки зффективности применения УП.
Сетевие методи с начала 
восьмидесятих используются на 
качественно новом уровне в составе 
автоматизированньїх систем 
управлення. На зтой основе в 
восьмидесятих годах активно велась 
компьютеризация и автоматизация в 
промишленности и инвестиционной 
сфере. Наряду с системами 
организационно-зкономического 
управлення развиваются системи 
автоматизации проектирования 
(САПР), автоматизации подготовки 
производства, автоматизации 
управлення технологическими 
процессами (АСУ ТП) и др.
7 90-е годьі
Продолжается развитие нових 
направлений УП:
- начало трансфера знаний и опита УП в 
посткоммунистические страни и страньї 
гретьего мира;
- осознание возможностей и полезности 
применения УП в нетрадиционньїх
Создание отечественной методологии, 
комплексних средств и подготовка 
кадров для професіонального УП на 
основе трансфера мирового опита, 
отечественньїх достижений и их 
гворческой переработки с учетом 
реальних условий нашей страни.
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сферах: социальние и зкономические 
проекти, крупние международние 
проекти и др. Изучение возможности 
использования УП как методов и средств 
управлення реформами.
8 Настоящеевремя
УП окончательно сформировалось как 
самостоятельная междисциплинарная 
сфера профессиональной деятельности, 
как комплексная дисциплина, 
позволяющая осуществлять проекти 
разних типов и масштабов при помощи 
специально разработанних и 
подтвержденних опитом методов и 
средств, адекватного мьішления и 
рациональних способов действия. В 
настоящее время в США и многих 
других странах уже сложились 
достаточно глубокие традиции 
использования систем управлення 
проектами во многих областях 
жизнедеятельности. В последние годи 
правительства таких стран как США, 
Германия, Япония, Франция и др. все 
более и более используют в своей 
повседневной деятельности методи и 
средства управлення проектами [3].
За последние годи в зкономике и 
обществе произошли и продолжают 
идти кардинальние изменения, 
которие позволяют по-новому 
взглянуть на управление проектами и 
понять его отличие от систем 
управлення, развиваемьіх до недавнего 
времени в СССР; по кругу 
охватьіваемьіх проблем и системности 
подхода наибольшее приближение к 
управленню проектами имеют 
интегрированние системи -  ПАСУ. 
Можно с уверенностью сказать, что 
профессиональний подход к 
управленню проектами начинает 
полупать все более широкое 
распространение в различних сферах 
цеятельности и важнейших отраслях 
зкономики бивших республик СССР.
Заключение. К р и зи сн о е  со сто ян и е  п о стсо в етск и х  стр ан  и  и х  зк о н о м и к и  во  
м н о го м  я в л я ется  след ств и ем  н есо в ер ш ен ств а  и  н и зк о го  у р о в н я  о р ган и зац и и  и 
у п р ав л ен н я  во всех  сф ер ах  д еятел ьн о сти . М еж д у  тем  р е ф о р м и  в п о стсо в етск и х  
го су д ар ствах , п р о и сх о д ящ и е  в и х  р ам к ах , сего д н яш н и е  и  гр яд у щ и е  
ш и р о к о м асш таб н ь їе  и зм ен ен и я , п о  су щ еству , я в л я ю тся  со во ку п н о стью  
со ц и ал ьн о -п о л и ти ч еск и х , зк о н о м и ч еск и х , ор ган и зац и о н н ьїх , н ау ч н о -
тех н и ч еск и х  и  п р о ч и х  п р оектов . У сп еш н о е  о су щ еств л ен и е  зт и х  п р о ек то в  
т р еб у ет  п р и н ц и п и ал ьн о  н о в и х  п о д х о д о в  к  и х  п о д го то вк е , р е ал и зац и и  и 
у п р авл ен н ю .
З т а  зад ач а  не м о ж ет  б и т ь  р е ш е н а  ад м и н и стр ати вн о -ко м ан д н ь їм и  
м етод ам и . В о  м н о ги х  слу ч аях  у сп ех  м о ж ет  о б есп еч и ть  у п р авл ен и е  п р о ек там и  с 
его  р а зв и т и м  ар сен ало м  п о д х о д о в , м ето д о в  и  средств . В  зто м  со сто и т  
о б ь ек ти в н ая  п о тр еб н о сть  в у п р ав л ен и й  п р о ек там и  в п о стсо в етск и х  странах . З т а  
п о тр еб н о сть  д о л ж н а  стать  о со зн ан н о й  н ео б х о д и м о стью , и н ач е  говоря , 
у п р ав л ен и е  п р о ек там и  д о л ж н о  н ай ти  ш и р о к о е  п р и зн ан и е  и  п о в сем естн о е  
п р и м ен ен и е .
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